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L7 1310861015 Tri Intan Wahyuni
18 1310861016 Nan Kara Zak
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20 13i0861018 Lidya prima Hetyadi
21 1310861019:RINGGA pAlrSKA
22 131f]861020, Intan Rahma pr.riri
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37 r3fGoi0so Syahrii Ramacihan
39 13108610:7lFADHEA RAHMr
39 '1310862m1iMDHI ZULVA MDIFAN
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